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ABSTRACT: Znajomosé wielkosci rozszerzalnosci cieplnej formy w odlewnictwie precyzyjnym wg 
technologii wytapianych modeli jest jednél z podstawowych danych umozliwiajél_cych prawidlowe 
przygotowanie dokumentacji technologicznej. W pracy przedstawiono wyniki badan 
dylatometrycznych form o osnowie kwarcowej prowadzone w zakresie temperatur 293 - 1293 K. 
Badaniami obj<;:to wplyw obróbki cieplnej osnowy ziar,nistej na zmiany wymiarowe materialu 
formy cienkosciennej w technologii wytapianego modelu. Wykazano korzystny wplyw 
wst<;:pnego wyzarzania materialu osnowy masy formierskiej. 
ABSTRACT: The magnitude of thermal expansion of a mould in precise casting realised via 
investment casting is one of the basic data enabling correct preparing of technological 
documentation. The work presents the results of dilatometric examination of silica sand 
moulds performed within the temperature range 293 - 1293 K. The examinations have 
comprised the influence of thermal treatment of sand grains on dimensional changes of shell 
mould material in investment casting technology. A beneficial influence of primary annealing 
of sand grain material. 
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1 WSTF;P 
Odlewnictwo precyzyjne pozwala na wierne odtworzenie wymiarów modeli b<;:dél_cych w wielko 
i maloseryjnej produkcji, b<;:dél_c znacznie tanszél_ technologiél dia metod ubytkowych z uwagi na 
minimalne straty materialowe. Wytwarzanie form ceramicznych w odlewnictwie precyzyjnym jest 
zasadniczél_ cz<;:sciél procesu odlewania i moze byé streszczone w nast<;:pujél_cy sposób. Model 
niskotopliwy zanurzany jest w g<;:stwie przymodelowej, posypywany gruboziamistym 
ognioodpornym materialem ceramicznym i pozostawiony do wysuszenia. Podczas suszenia spoiwo 
koaguluje do postaci usieciowanego zelu wiél_zél_cego material ceramiczny. Operacje zanurzania, 
posypywania oraz suszenia powtarza si<;: cyklicznie, az do uzyskania wymaganej grubosci powloki. 
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